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Bu hafta güncelden biraz 
uzaklaşıp bilinmeyen ve 
macera dolu bir tarihe 
uzanalım dedim... Dokuz 
Oskarlı “Son İmparator" 
filminin kahramanı Pu-Yi'yle 
beraber maceraya atılan ama 
isimleri hep gölgede kalan 
iki Osmanlı şehzadesinin 
kanlı bir şekilde sona ermiş 
Japonya macerasma...
PU-Yİ, Çin’in sonimparatoruydu... Hazin hikâyesini, bütün dünya 
Bertoîucci'nin dokuz Oskarlı "Son 
İmparator" filminden öğrendi...
Tahta iki yaşmdayken çıkmış, 
18'inde sürgüne yollanmıştı...
Japonlar İkinci Dünya Savaşı 
öncesinde Pu Yi'yi Mançurya'ya 
götürmüş, orada kurdukları kukla 
yönetimin başma geçirmiş, 1934'te 
imparator ilân edip Mançurya tahtına 
geçirmişlerdi... Pu-Yi savaş 
sonrasında Ruslar'a esir düştü, Çin'e 
iade edildi, bir hapishanede senelerce 
sosyalizm eğitimi gördükten sonra 
serbest bırakıldı... Artık sıradan bir 
Çin vatandaşıydı... 1967'de dünyadan 
aynlana kadar, hayatını Pekinde 
bahçıvanlık yaparak kazandı...
Japonya macerasında tek başına 
değildi Pu-Yi... Yanında İstanbul'dan 
gelen iki imparator adayı daha vardı 
ve bugüne kadar bilinmediler, hep 
gizli kaldılar... Bu yazı, Çin'in son 
imparatoruyla beraber Asya'nın uzak 
köşelerinde maceraya atılan işte bu iki 
kişinin kısa öyküsüdür...
Savaş öncesinde, Doğu Asya’nın 
Rus hakimiyetindeki kısmına hakim 
olmak isteyen Japonya, buralarda 
kurmayı tasarladığı üç uydu devletin 
başma geçirmeyi tasarladığı adayları 
soylular arasından seçmişti:
Mançurya tahtına Çin'in eski 
imparatoru Pu-Yi ve Türkistan'la 
Moğolistan tahtlarına da iki genç 
Osmanlı şehzadesi; Abdülhamid'in 
soyundan gelen Abdülkerim ve 
Orhan Efendiler oturacaktı... Pu-Yi 
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Abdülkerim Efendi 1933’te... Resmini, küçük oğlu Dündar'a imzalamış...
Abdülkerim Efendi'nin çocukları 
(soldan): Harun ve Dündar 
Efendiler...
zaten Japonlarla beraberdi, Osmanlı 
şehzadeleri ise Suriye'de...
Şehzadelerle Japonlar adına 
ilişkiyi, sarayın bazı eski mensuplan 
sağladı... Beyrut'tan bindikleri 
vapurla, haftalar süren bir 
yolculuktan sonra Hindistan ve 
Singapur üzerinden Yokohama'ya 
ulaştılar... Burada, Japon sarayının 
önde gelenleri karşıladı müstakbel 
imparatorlan... Hep beraber Tokyo'ya 
geçildi, şereflerine davetler 
düzenlendi, hatta Japon veliahdı 
tarafından bile kabul edildiler ve 
tahta oturtulacakları günü beklemeye 
başladılar...
Olan, işte ondan sonra oldu... 
Ayrıntısını burada yazmama lüzum 
olmayan hadiseler yaşandı, 
şehzadelerle Japonların arası açıldı ve
taht beklentisinin yerini can korkusu 
aldı... Çinhindi'nin gözlerden ırak bir 
limanına geçip izlerini kaybettirdi iki 
şehzade... Orada vedalaştılar, yollarını 
ayırıp iki ayn gemiye bindiler... 
Âbdülkerim Efendi New York'a, 
Orhan Efendi Buenos Aires'e gitti...
Peşlerinde, bir alay Japon ajanı 
vardı...
Güney Amerika'nın derinliklerinde 
Orhan Efendi'ye ulaşamadılar ama, 
Abdülkerim Efendi'yi bulmalan 
kolay oldu... New York'ta küçük bir 
otelde, Carlyle'da kalıyordu 
şehzade... Oteldeki odasında, 1935 
Ağustos'unun ilk haftasında, bir gece 
kanlar içindeki cesedini buldular... 
Elinde bir tabanca vardı, şakağından 
vurulmuştu... Ölümü polis 
raporlarına "intihar" diye geçti ama
yakın çevresi "cinayet" dedi ve iflâs 
etmiş Türkistan politikasının 
intikamını almak isteyen Japonlar! 
suçladı...
Abdülhamid'in torunu Şehzade 
Abdülkerim Efendi, son uykusunu 
şimdi New York'taki "Halk 
MezarlığT'nda uyuyor...
Ben, bu Japonya macerasını 
yaşayan bir şahitten, adı çok 
sonraki senelerde Orhan Osmanoğlu 
olan Şehzade Orhan Efendi'den. 
defalarca dinledim... "Kabahat, 
bizdeydi" diyordu... "Serde gençlik 
vardı... Önce, o tahtları kabul 
etmekle hata etttik... Sonra daha 
büyük yanlışlar yaptık... Netice, 
malûm... Ben Brezilya'ya gidip izimi 
kaybettirdim ama, olan zavallı 
Abdiilkerim'e oldu"...
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Ş EHZADE Abdülkerim Efendi, İkinci Abdülhamid'in
torunuydu... 1906'da 
doğmuştu, babası, 
Abdülhamid'in büyük oğlu 
Selim Efendi'ydi... 1924’te, 
Osmanoğlu ailesiyle beraber 
Türkiye'den ayrılmış, 
Lübnan'a, Beyrut 
yakınlarındaki Cünye 
kasabasma yerleşmişlerdi...
Genç şehzade, Beyrut'ta 
kendisinden beş yaş küçük 
bir Maruni kızına aşık oldu... 
Babası Selim Efendi, 
Abdülkerim'in kendisine 
haber vermeden bir 
Hristiyanla nikâhlanmasını 
affetmedi, gelininin 
Müslüman olup "Nimet" 
adım almasına rağmen 
oğluyla bir daha görüşmedi...
Abdülkerim Efendi'nin, 
Nimet hanımdan iki oğlu 
oldu: 1930'da doğan Harun 
ve ondan iki yıl sonra 
dünyaya gelen Dündar 
Efendiler... Babalarının 
Türkistan macerası sırasında 
çok küçüktüler ve 
anneleriyle beraber Suriye'de 
beklediler... Abdülkerim 
Efendi'nin New York’ta can 
vermesinden sonra, aile 
büyük sıkıntıya düştü ama 
büyükbaba Selim Efendi, 
oğlunun ölümüyle babasız 
kalan torunlarım bir defa 
olsun görmedi...
Kendisinden izin alınmadan 
yapılan evliliği, asla 
affedemiyordu...
Her iki şehzade, Şam'da 
büyük sıkıntılar içinde 
büyüdü... Hanedanın erkek 
mensuplarına Türkiye'ye 
giriş hakkının verildiği 1974'e 
kadar Suriye'de yaşadılar... 
Sonra büyük kardeş, Harun 
Efendi İstanbul’a geldi, üç 
çocuğuyla beraber Türk 
vatandaşlığına geçti, 
"Osmanoğlu" soyadını aldı 
ve şimdi İstanbul'da 
yaşıyor... Dündar Efendi ise 
Suriye'den ayrılmadı... Halen 
Şam'da, bir ömür süren * 
yorgunluktan sonra 
emekliliğini yaşıyor...
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